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同鄉 《嚴莊孫氏家乘》卷七十六所錄周倫〈次守溪王翁韻〉詩  
3 王韋，字欽佩，號南
原，南直隸應天府上
 《嚴莊孫氏家乘》卷七十六所錄王韋〈次相國守溪翁韻〉詩  
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同鄉 王鏊手稿〈贈李廷貴昆季〉詩，見附錄。  
5 奚令文，南直隸蘇州
府人。 












同鄉 王鏊〈朱敬之集序〉，見附錄。 王鏊惜其登第未幾即早死。 
9 徐傑，字民望，山西
大同府大同縣人。 












 王鏊〈恩養堂記〉  
13 薛敬之，字顯思，號
思菴，陝西西安府華

























 王鏊〈重修昌黎縣學城池記〉 殷玘長子為名宦殷雲霄。 
18 李鳯，北直隸永平府
昌黎縣人。 















 王鏊〈東丘娛晚記〉  
22 何釗，南直隸常州府
宜興縣人。 




 王鏊〈東丘娛晚記〉  
24 翁信，南直隸常州府
宜興縣人。 
 王鏊〈東丘娛晚記〉  
25 楊琛，南直隸常州府
宜興縣人。 
 王鏊〈東丘娛晚記〉  
26 王玉，字汝瑛，南直
隸常州府宜興縣人。 
 王鏊〈東丘娛晚記〉  
27 李雲，字時望，南直
隸常州府宜興縣人。 
 王鏊〈東丘娛晚記〉  
28 邵賢，字用之，南直
隸常州府宜興縣人。 
 王鏊〈東丘娛晚記〉  
29 胡璉，字公器，南直
隸常州府宜興縣人。 
 王鏊〈東丘娛晚記〉  
30 胡孝，字企參，南直
隸常州府宜興縣人。 
 王鏊〈東丘娛晚記〉  






































同鄉 王鏊〈故晚菴查處士墓碑〉  
40 杜祥，字元吉，南直 同鄉 王鏊手稿〈恒菴杜先生壽藏銘〉 杜祥子璠（字允勝），見王鏊





















同鄉 《紅豆樹館書畫記》卷六「李貞伯手札二通」  
44 劉布，字時服，南直
隸蘇州府長洲縣人。 
同鄉 王鏊手稿〈與時服帖〉  
45 管琪，字儒珍，南直
隸蘇州府崑山縣人。 





























 李承芳〈奉宮諭王守溪先生二通〉、〈奉守溪〉。  
52 姚文灝，字秀夫，江
西廣信府貴溪縣人。 
















 王鏊〈大厓李先生墓表〉  










同鄉 王鏊〈吳奭字嗣盛說〉、〈匏庵家藏集序〉 出延陵吳氏。 
58 吳謨，字子嘉，南直
隸蘇州府長洲縣人。 








同鄉 王穉登〈顧大有先生墓表〉 王鏊妹夫。 
61 盧恩，南直隸蘇州府
人。 












 王鏊〈贈長洲馬丞序〉 時任長洲縣丞。 














67 洪照，籍貫不詳。  《洞庭山金石》卷一「王鏊紀遊石刻」條  
68 鄭淮，字惟東，福建
福州府懷安縣人。 
 《洞庭山金石》卷一「王鏊紀遊石刻」條 嘉靖二年（癸未，1523）進士。 







同鄉 王鏊〈侯官令葉志洪府君墓碣銘〉  
73 嚴玉，籍貫不詳。  王鏊〈侯官令葉志洪府君墓碣銘〉 葉寬婿。 
74 沈子晹，南直隸蘇州
府吳縣人。 




同鄉 史經〈萬道顯先生墓誌銘〉、王鏊〈萬氏宗譜原序〉 王鏊私諡曰「道顯先生」。 



























































































 王鏊〈梓庭公贊〉  
94 張靈，字夢晉，南直
隸蘇州府吳縣人。 
同鄉、門生 唐寅繪〈王鏊拜相圖詠〉題跋  
95 薛應祥，南直隸蘇州
府長洲縣人。 




門生 王鏊〈寄題拱北樓〉、王鏊〈孟子河孫氏樓〉 嚴莊孫氏。 
97 釋文通，籍貫不詳。  王鏊〈堯峰山佛殿記〉 蘇州堯峰山壽聖寺僧人。 
98 釋安素，籍貫不詳。  邵寶〈贈僧安素詩〉 蘇州堯峰山壽聖寺僧人。 
99 釋恩復，字正宗，籍
貫不詳。 
 王鏊〈興福寺重修記〉 蘇州東洞庭俞塢興福寺僧人。 
100 釋智勤，籍貫不詳。  王鏊〈興福寺重修記〉 蘇州東洞庭俞塢興福寺僧人。 
101 吉小乙，字聞喜，南
直隸蘇州府吳縣人。 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































／ ／ 偽 〔著錄〕名人狩獵圖
手捲設色絹本。 
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 李國慶編：《明代刊工姓名全錄》，上海：上海古籍出版社，2014 年。 
姓名 卷數（頁碼） 所刻片數 總數 備註 
周 卷 1（1—3） 3 130  
卷 1（9—25） 17 
卷 4（1—23） 23 
卷 9（1—3） 3 
卷 9（7—8） 2 
卷 11（1—11） 11 
卷 13（3—6） 4 
卷 13（8—9） 2 
卷 16（11） 1 
卷 17（1—6） 6 
卷 18（1—7） 7 
卷 22（1—12） 12 
卷 23（21—23） 3 
卷 31（14—19） 7 
卷 32（1—12） 12 
卷 33（1—12） 12 
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 此字漫漶，左形旁似為「水」，疑為「潮」字。 
卷 35（3—4） 2 
卷 36（5—6） 2 
郁 卷 2（1—2） 2 152  
卷 2（4—19） 16 
卷 3（1—23） 23 
卷 5（1—5） 5 
卷 5（6—15） 10 
卷 5（18—19） 2 
卷 6（1—17） 17 
卷 14（11—16） 6 
卷 15（7—8） 2 
卷 15（11—12） 2 
卷 19（1—21） 21 
卷 21（1—15） 15 
卷 25（10） 1 
卷 25（16—18） 3 
卷 27（1—6） 6 
卷 27（9—10） 2 
卷 27（12—16） 5 
卷 35（1—2） 2 
卷 35（又 4） 1 
卷 35（5） 1 
卷 35（又 5） 1 
卷 35（6—10） 5 
卷 36（1—4） 4 
周湖 卷 5（6a） 0.5 0.5 全書僅一見，疑是補刻缺葉之刻工名。 
李□
599
 卷 5（6b） 0.5 0.5 全書僅一見，疑是補刻缺葉之刻工名。 
周青 卷 10（1） 1 1 或即周清。 
雇 卷 10（2） 1 42  
卷 12（7—14） 8 
卷 22（13—14） 2 
卷 26（1—8） 8 
卷 27（11） 1 
卷 28（1—4） 4 
卷 28（7—10） 4 











周張 卷 10（3—4） 2 5  
卷 10（9—10） 2 
卷 13（2） 1 
周先 卷 10（5—6） 2 2 （一）《王文瑞公詩集》明萬曆四十年
（1612）山陰王氏家刊本，上編頁 925。 












卷 16（8） 1 
顧先
601
 卷 12（1） 1 1 （一）《山東通志》明嘉靖十二年（1533）
刊本，上編頁 632-633。案：顧先或即顧計
先。 
郁先 卷 12（2） 1 1  
雇直 卷 12（3—6） 3 3  
潮張 卷 13（1） 1 1  
文賢清 卷 15（1—3） 3 3  
潮清 卷 15（4） 1 1  
文賢澤 卷 15（5） 1 1  





卷 16（10） 1 
郁本 卷 15（9—10） 2 2  
廣直 卷 16（1） 1 1 「直」或即「植」之簡筆。「廣直」或即
「廣植」。 




廣龯 卷 16（3—5） 3 3  
廣章 卷 16（6） 1 1  
廣銓 卷 16（7） 1 2 「廣銓」或即「文廣銓」之簡稱。 
卷 25（1） 1 
潮澤 卷 16（9） 1 1  
文廣銓 卷 25（2） 1 1  
廣張 卷 25（3—4） 2 2  
廣連 卷 25（5—6） 2 2  
郁雇 卷 25（7） 1 1  
郁顧 卷 25（8） 1 1  
郁直 卷 25（9） 1 1  
廣本 卷 25（11—12） 2 2  
廣清 卷 25（13—14） 2 2  
郁澤 卷 25（15—16） 2 2  
郁莫 卷 25（19—20） 2 2  
郁日 卷 27（7—8） 2 2  
雇日 卷 29（10） 1 1  
〔無名〕 卷 1（4—8） 5 228  
卷 2（3） 1 
卷 7（1—23） 23 
卷 8（1—24） 24 
卷 9（4—6） 3 
卷 13（7） 1 
卷 14（1—10） 10 
卷 17（7—18） 12 
卷 18（8） 1 
卷 20（1—7） 7 
卷 22（15—16） 2 
卷 23（1—20） 20 
卷 24（1—15） 15 
卷 26（9—22） 14 
卷 28（5—6） 2 
卷 29（15—19） 5 
卷 30（1—22） 22 
卷 31（1—13） 13 
卷 31（20—21） 2 










卷 33（13—25） 13 
卷 34（1—13） 13 
卷 34（15—16） 2 
卷 35（11—15） 5 













科考／陞遷／居憂／歸省／復職 任期 年齡 出處 
初考鄉試，不售，補郡學生 成化 4 年 8 月 19 《太傅文恪公年譜》「成化四年戊子」條 
二考鄉試，不售 成化 7 年 8 月 22 《太傅文恪公年譜》「成化七年辛卯」條 
三考鄉試，置第一〔解元〕 成化 10 年 8 月 25 《太傅文恪公年譜》「成化十年甲午」條 
會試，置第一〔會元〕 成化 11 年 2 月 25 《太傅文恪公年譜》「成化十一年乙未」條 
廷試，置第三〔探花〕 成化 11 年 3 月 25 《太傅文恪公年譜》「成化十一年乙未」條 
翰林院編修〔正七品〕 成化 11 年 3 月 25 《明憲宗實錄》卷 139「成化十一年三月壬子（初三）」條 
同修國史〔兼〕 成化 11 年 3 月 25 ／ 
文林郎〔正七品〕〔散〕 成化 14 年 28 《太傅文恪公年譜》「成化十四年戊戌」條 




居母憂 成化 14 年 11 月—成化 17 年 3 月 29—31 《太傅文恪公年譜》「成化十四年戊戌」條 
翰林院編修〔正七品〕〔復職〕 成化 18 年 4 月—成化 23 年 9 月 32—38 《明憲宗實錄》卷 226「成化十八年四月丁卯（二十九日）」條 
會試同考官 成化 23 年 2 月 37 《太傅文恪公年譜》「成化二十三年丁未」條 
翰林院侍講〔正六品〕 成化 23 年 9 月—弘治 4 年 8 月 38—42 《明孝宗實錄》卷 3「成化二十三年九月辛酉（二十五日）」條 
承直郎〔正六品〕〔散〕 成化 23 年 9 月 38 ／ 
《明憲宗實錄》纂修官 弘治 1 年 1 月—弘治 4 年 8 月 38—42 《明憲宗實錄》「修纂官」名單、《明孝宗實錄》卷 10「弘治元年閏
正月戊辰（初三）」條 
經筵展書官 弘治 1 年 3 月—？年 38—？ 《明孝宗實錄》卷 11「弘治元年二月辛酉（二十七日）」條 
會試同考官 弘治 3 年 2 月 40 徐溥《謙齋文錄》卷 2〈會試錄序弘治三〉 
承德郎〔正六品〕〔散〕 弘治 3 年 41 ／ 
右春坊右諭德〔從五品〕 弘治 4 年 8 月—弘治 8 年 3 月 42—45 《明孝宗實錄》卷 54「弘治四年八月辛未（二十七日）」條 
奉訓大夫〔從五品〕〔散〕 弘治 4 年 8 月 42 ／ 
應天府鄉試考試官 弘治 5 年 8 月 43 《明孝宗實錄》卷 65「弘治五年七月辛巳（十三日）」條 
歸省吳下 弘治 5 年 8 月—弘治 5 年 9 月 43 王鏊《震澤先生集》卷 3〈歸省過太湖〉 
應天府鄉試考試官 弘治 7 年 45 王鏊《震澤先生集》卷 10〈鄉試同年序〉 
奉直大夫〔從五品〕〔散〕 弘治 7 年 45 《太傅文恪公年譜》「弘治七年甲寅」條 
翰林院侍讀學士〔從五品〕 弘治 8 年 3 月—弘治 11 年 45—49 《明孝宗實錄》卷 98「弘治八年三月己酉（二十六日）」條 
經筵日講官〔文華殿〕 弘治 8 年 3 月—？年 45—？ 《太傅文恪公年譜》「弘治八年乙卯」條、王鏊〈弘治宗譜跋〉 
會試主考官 弘治 9 年 2 月 46 《明孝宗實錄》卷 109「弘治九年二月乙卯（七日）」條 
左春坊左諭德〔從五品〕〔兼〕 弘治 9 年 4 月—弘治 11 年 2 月 46—48 《明孝宗實錄》卷 112「弘治九年四月甲午（十七日）」條 





東宮講讀官 弘治 11 年 2 月 48 《明孝宗實錄》卷 134「弘治十一年二月甲午（二十八日）條 
詹事府少詹事〔正四品〕 弘治 11 年 2 月—弘治 13 年 7 月 48—50 《明孝宗實錄》卷 134「弘治十一年二月甲午（二十八日）條 
中順大夫〔正四品〕〔散〕 弘治 11 年 48 ／ 
翰林院侍讀學士〔從五品〕
〔兼〕 
弘治 11 年 48 《明孝宗實錄》卷 134「弘治十一年二月甲午（二十八日）條 
中憲大夫〔正四品〕〔散〕 弘治 12 年 49 《太傅文恪公年譜》「弘治十二年己未」條 
廷試讀卷官 弘治 12 年 3 月 49 《明孝宗實錄》卷 148「弘治十二年三月甲戌（十五日）」條 
歸省吳下 弘治 12 年 10 月—弘治 13 年 5 月 50 《明孝宗實錄》卷 155「弘治十二年十月戊子（初二）」條 
詹事府少詹事兼翰林院侍讀學士
〔復職〕 
弘治 13 年 5 月 50 《明孝宗實錄》卷 162「弘治十三年五月戊寅（二十五）」條 
吏部右侍郎〔正三品〕 弘治 13 年 7 月 50 《明孝宗實錄》卷 164「弘治十三年七月辛酉（初九）」條 
嘉議大夫〔正三品〕〔散〕 弘治 13 年 7 月 50 ／ 
會試知貢舉官 弘治 15 年 1 月 52 《明孝宗實錄》卷 183「弘治十五年正月庚子（二十七日）」條 
居父憂 弘治 16 年 3 月—弘治 18 年 6 月 53—55 《明孝宗實錄》卷 197「弘治十六年三月戊寅（十一日）」條 
《明孝宗實錄》副總裁官 弘治 18 年 12 月—正德 1 年 12 月 56—57 《明武宗實錄》卷 8「弘治十八年十二月丁巳（初七）」條 
吏部左侍郎〔正三品〕 正德 1 年 4 月 56 《明武宗實錄》卷 12「正德元年四月丙子（二十七日）」條、《太原
家譜》卷一下〈文淵閣敕〉 
翰林院學士〔正五品〕〔兼〕 正德 1 年 4 月 56 《明武宗實錄》卷 20「正德元年十二月庚申（十六日）」條、《太原
家譜》卷一下〈文淵閣敕〉 
入閣 正德 1 年 10 月 57 《明史》卷 109〈宰輔年表一〉 





資善大夫〔正二品〕〔散〕 正德 1 年 12 月 57 ／ 
文淵閣大學士〔正五品〕〔兼〕 正德 1 年 12 月 57 《明武宗實錄》卷 20「正德元年十二月庚申（十六日）」條、《太原
家譜》卷一下〈文淵閣敕〉、《明史》卷 109〈宰輔年表一〉 
國史總裁〔兼〕 正德 1 年 12 月 57 《太原家譜》卷一下〈文淵閣敕〉 
同知經筵〔兼〕 正德 1 年 12 月 57 《太原家譜》卷一下〈文淵閣敕〉 
《明孝宗實錄》總裁官 正德 1 年 12 月—正德 4 年 4 月 57—59 《明孝宗實錄》「修纂官」名單 
資德大夫〔正二品〕〔散〕 正德 2 年 3 月 57 《太原家譜》卷一上〈文恪公進階資德大夫吳夫人張夫人加贈夫人誥
命〉 




正德 2 年 6 月 57 《歷代通鑑纂要》卷首〈進歷代通鑑纂要表〉、《明武宗實錄》卷 27
「正德二年六月丁酉（二十五日）」條、「正德二年十一月丙寅（二十
七日）」條 
少傅〔從一品〕 正德 2 年 8 月 57 《明武宗實錄》卷 29「正德二年八月丙戌（十五日）」條、《明史》
卷 109〈宰輔年表一〉 
太子太傅〔從一品〕〔兼〕 正德 2 年 8 月 57 《明武宗實錄》卷 29「正德二年八月丙戌（十五日）」條、《明史》
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